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B A N C O C E N T R A L 
ALCALÁ, 31 -:- MADRID 
A G E N C I A ; G O Y A , 8 9 (ESQUINA A TORRIJOS) 
Capital autorizado . 
Capital desembolsado 
Fondos de reserva. . 
2oo.ooofooo,oo de pesetas 
60.000.000,00 « 
2o.5oo.ooo,oo « 
S U C U R S A L . E S 
Albacete, Alcalá la Real, Alcázar de San Juan, Alcoy, Alicante, Almansa, Almería, Andújar, 
Arjona, Arenas de San Pedro, Arévalo, Archena, Avila, Astorga, Ayora, Badajoz, Baena, 
Balaguer, Barcelona, Barco de Avila, Beas de Segura, Bellpuig, Benaventc, Campo de 
Criptana, Carcabuey, Carcagente, Carmena, Cazorla, Cebreros, Cistierna, Ciudad Real, 
Córdoba, Cervera, Daimiel, Don Benito, Dos Hermanas, Elche, Enguera, Haro, Hellín, 
Igualada, Jaén, Játiva, La Bañeza, La Carolina, La Roda, León, Lérida, Linares, Lora del 
Río, Logroño, Lorca, Lucena, Málaga, Mataró, Manresa, Manzanares, Marchena, Marios, 
Medina del Campo. Mora de Toledo, Morón de la Frontera, Murcia, Nájera, Novelda, 
Ocaña, Orihuela, Olivenza, Oropesa, Osuna, Peñaranda de Bracamonte, Piedrahita, Pon-
ferrada, Porcuna, Priego de Córdoba, Puente Genil, Quintanar de la Orden, Reus, Saha-
fún, San Clemente, Santa Cruz de la Zarza, Sevilla, Sigüenza, Sueca, Talavera de la Reina, arancón, Toledo, Tomelloso, Tortosa, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torrijos, Trujillo, 
Ubeda, Utrera, Valencia, Vera, Villablíno, Villacañas, Villa del Río, Villarrubia de los 
Ojos, Villanueva del Arzobispo, Villarrobledo y Yecla. 
Filial: Banco de Badalona (Badalona). 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A LA VISTA . . . . . . . . DOS Y MEDIO POR CIENTO A N U A L 
CON OCHO DÍAS DE PREAVISO TRES POR CIENTO A N U A L 
A TRES MESES TRES Y MEDIO POR CIENTO A N U A L 
A SEIS MESES CUATRO POR CIENTO A N U A L 
A DOCE O MAS CUATRO Y MEDIO POR CIENTO ANUAL 
C A J A D E A H O R R O S 
E N L I B R E T A S , H A S T A D I E Z M I L P E S E T A S . I N T E R É S D E C U A T R O P O R D E N T O A N U A L 
Cuentas corrientes con interés, en pesetas y en monedas extranjeras. Cuentas de crédito. Compra y 
venta de valores. Cobro y descuento de letras y cupones. Compra y venta de monedas extranjeras 
r n Giros y cartas de crédito. Seguros de cambio. Depósito de 
0 3 valores y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
S U C U R S A L E N A N T E Q U E R A 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 













G A R A G E ALAMEDA 
A N T E Q U E R A 
F U N D I C I O N E S Y 
C O N S T R U C C I O N E S 
M E T Á L I C A S 
r^PKM M n)AD en máquinas para 
F á b r i c a s y R e f i n e r í a s de aceites, 
Fábricas de extracción de aceites 
de orujo, F á b r i c a s de harinas y 
paoificación. 
CALDERERIA, DEPOSITOS Y ARMADOS METALICOS 
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE SALTOS DE AGUA 
TURBINAS HIDRÁULICAS :: ELECTRICIDAD EN TODAS 
SUS APLICACIONES, ETC. : : : : : : : 
LUNA PÉREZ 
I N G E N I E R O 
SUCESOR DE BERTRÁN DE 
FELIPE HERRERO Y 
GENERAL F. DE RODAS 
.IS, 
TELEGR* M AS Y TELEFONEM AS 
L U N A - F U N D I C I Ó N | | | E Ü 
TELÉFONO '35 - APARTADO 16 Z=z=Z 
A N T E Q U E R A S S S 3 W-Wk 
PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y REFERENCIAS A DrsPOSIClÓN DE QUIEN 
LOS SOLICITE, LOS QUE 3E FACILITARÁN GRATUITAMENTE : : : : 
Un detalle de moderna fábrica de aceites finos de oliva, instalada esta campaña a D. Manuel 
Durán Ubcda, en Aguadulce (Sevilla), a la salida de la población, en la carretera que con-
duce a la capital. 
[ 
C O M P A Ñ Í A 
D E S E G U R O S 
R E U N I D O S 
( S O C I E D A D 
A IM Ó N I M A ) 
Domicilio: 
MADRID - Alcalá, 43 
Aprobada por R, O. de 17 de Marzo de 1864. Autorizada por R. D. de 5 de Junio de 1864. 
Inscrita en el Registro que establece el artículo primero de la Ley de 14 de Mayo de 1908. 
para la Inspección de las Empresas de Seguros. 
LA 
UNIÓN 
y e l FENIX 
E S P A Ñ O L 
G A R A N T I A S : 
Capital social: 12.000.000 de pesetas efectivas 
( C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O ) 
SE 
CONTRA INCENDIOS 
DE VIDA, en diversas combinaciones. 
de obreros CONTfyñ ACCIDeNTCS 0 6 1 TRABAJO. 
mARÍCimOS, DE CASCOS V MERCANCIAS. 
de particulares CONTRA TODA CLASE De ACCIOeTlTES. 
DE A U T O m Ó V I L E S V C A R L O S POR ATROPELLOS, ROTURAS, t T C . 
C0T1TRA EL ENVIO POf^ C O R ^ O De TODA CLASE De VALORES. 
A G E N T E S E N A N T E Q U E R A : 
J O S E L E O N M O T T A 
E N R I Q U E LEON S O R Z A N O 
FRANCISCO LEON SORZANO 
TELEFONOS 
N U M E R O S 
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M E 
PRECIOS M Ó D I C O S 
Y ESPECIALES A LOS 
SEÑORES VIAJANTES 
COCHE 8 TODOS LOS TREMES 
D O S L U J O S A S Y c o r s i RORTAB"-5 
CALLE INFANTE DON FERNANDO, 83 
^ TELÉFONO NÚM. i 7 3 ^ 
ir 
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l A B l T A C I O I M E S O E E S T E MOTEL-
COARTO DE BAÑOS 
A G U A CORRIENTE 
EN TODAS 
LAS HABITACIONES 
ESIUEBHDO SEBYIOIO DE GOGINB 
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F A B R I C A i 
Y T E J I D O 
E H I L A D O S 
L A N A ^ 
os de Daniel Cuadra 
DESPACHO Y ALMACENES: 
C A L L E TRINIDAD DE ROJAS 
íiimmnnnminm 
J E R A 
TELÉFONO N." 18 
L A G L O R I A 
d e M a n t e c a d o s , P o l v o r o n e s 
y A l f a j o r e s 
L U I S M O R E N O R I V E R A 
A N T E Q U E R A 
ffi 
I N D U S T R I A 
C O M E R C I O 
,ANTEQUERAJ) 'POR /U AMOR, 
REVISTA FILIAL DE «EL SOL DE ANTEQUERA, 
: oo 
T U R I S M O 
LITERATURA | 
J P i 
m 
M o sale esta vez ANTEQUE-
RA POR su AMOR llevando 
en sus páginas el anuncio de 
fiestas procesionales de Sema-
na Santa , como en todos los 
años que lleva de existencia ha tenido 
la fortuna de hacer, contribuyendo en la me-
dida de sus fuerzas a que lo que antes era 
intermitente se hiciera costumbre anual, como 
al comercio y a muchas industrias locales 
conviene y en general interesa a toda la po-
blación. E l estado de nuestras calles por las 
obras de pavimentación emprendidas, y las 
circunstancias políticas por qüe atravesamos, 
han abierto un paréntesis en la ya estimada 
como imprescindible organización de proce-
siones en la Semana Mayor; y es de desear 
que, desapareciendo las causas expresadas, 
en el año próximo y los sucesivos se reanu-
de y no vuelva a interrumpirse tan necesaria 
organización, pues Antequera cuenta con 
elementos sobrados para que anualmente 
salgan a la calle, al menos, dos o tres de 
sus famosas y ricas Cofradías, cuando no 
sea posible hacer unas fiestas completas, del 
esplendor y suntuosidad de las celebradas 
en 1923 y 1924, por no remontarnos a fecha 
anterior. 
Por la falta de interés para 
el comercio y debido a la 
íncertidumbre con que hemos 
tropezado al preparar este nú-
mero, las páginas del mismo no son 
tan numerosas como en los anteriores; 
pero resueltos a no interrumpir la publica-
ción, hemos procurado que ya que no sirva 
de anuncio de fiestas, ofrezca hoy nuestra 
revista el interés de siempre respecto a la 
propaganda de turismo y a la difusión de la 
historia loca!, fines que entran de lleno en el 
ideal que como antequeranos nos guía. A este 
objeto, van insertos trabajosvinéditos de ca-
rácter histórico, y otros que reflejan aspectos 
de actualidad que son manifestación de que 
Antequera no es un pueblo quieto y atrasado, 
sino que marcha al paso de los tiempos para 
mantener y aun elevar su importancia en 
todos los órdenes de la vida moderna. 
Agradecidos a la ayuda del público y espe-
cialmente a la que nos presta el Excelentísi-
mo Ayuntamiento, y dispuestos a seguir me-
reciéndola, continuaremos con el mayor entu-
siasmo nuestra empresa, que tiene el aliento 
y estímulo de todos los antequeranos, y con 
la cual contribuiremos a que nuestra ciudad 
sea más conocida y visitada. 
N U E S T R A P O R T A D A 
En Junio de 1928 llegó a esta ciudad un artista—Mr. Lionel Lindsay—natural de Australia y desde 
hace años residente en Londres, donde su firma es muy conocida como pintor y especialmente acuafor-
tista. Conocedor de España, por haber residido largas temporadas en nuestro país, u enamorado de 
ella por sus bellezas naturales y típicas, gusta apartarse de las rutas generales del turismo, y cuando 
al acaso de su viajar llegó a nuestro pueblo, quedó sugestionado por el aspecto pintoresco de sus ba-
rrios y alrededores, lo que le hizo detenerse aquí varios días para obtener apuntes numerosos que lue-
go había de trasladar a las planchas de cobre. 
Ofreciónos el notable artista dedicar uno de sus grabados a esta revista, y hace pocos meses cumplió 
su promesa, enviándonos el bello apunte con que ornamos la portada de este número, y que representa 
la típica plazuela de Santiago. 
Nos satisface doblemente publicar en ese lugar preferente el mencionado d bujo, no sólo por su mé-
rito artístico sino por ser original de un extranjero, que ha sabido encontrar en nuestra ciudad el filón 
de emociones estéticas que debe ser conocido por los turistas que verdaderamente sientan y busquen la 
belleza y originalidad de los pueblos andaluces. 
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Farmacia 11 Lahoralorlo Oulmlco 
Completo surtido en medicamentos puros. -:- Especialidades farmacéuticas nacionales y extranjeras. 
Preparación de inyectables rigurosamente dosificados y esterilizados. Aguas minero-medicinales, 
Trousseaux de partos. -:- Apositos 
Z ^ o S ^ V ^ s ILDEFONSO MIR DE LA RA 
completo de orina y de sangre, Trinidad de Rojas, 19 ANTEQUERA Teléfono núm. 123 
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DE 
A H O R R O S 
DE 
A N T E Q U E R A 
H 0 B Í 8 DE OFICINA: Todos los d ías laborables 
I a 2 da la tarde; los domingos, de 1 a 3. 
OPERACIONES QUE REALIZA 
IMPOSICIONES 
Se admiten desde una peseta en adelante, 
abonando el 4 por 100 de interés anual que 
se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
REINTEGROS 
Pueden efectuarse todos los días de oficina, 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA 
PERSONAL 
Hasta 100 pesetas devengan el interés de 
4'80 por 100 anual, y desde 101 en adelante, 
el 6 por 100, 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA 
HIPOTECARIA 
Devengan el interés del 6 por 100 anual, 
estando exceptuadas estas operaciones de 
los impuestos de Derechos reales y utili-
dades, 
HUCHAS 
Muy prácticas para ahorrar cualquier can-
tidad por insignificante que sea. Se facilitan 
gratuitamente a los imponentes que tengan 
en su libreta, por lo menos, un saldo de 
doce pesetas. 
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MOLINERIA Y PANADERIA 
LOS MÁS MODERNOS Y ESMERADOS PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN 
f r a n c i s c o J l o m e r o % / l l c a i d e 
CASA FUNDADA EN 1880 
CUESTA DE ZAPATEROS, 24 
I X i O i c i Q o : a : : 
El SI610 E 
IMPRENTA LIBRERÍA PAPELERÍA 
LA MEJOR IMPRESIÓN 
LOS MEJORES PAPELES 
LOS PRECIOS MÁS JUSTOS 
ARTÍCULOS PARA OFICINAS 
PAPELES DE TODAS CLASES 
M A T E R I A L DE E N S E Ñ A N Z A 
al Ir 
E S P E C I A L I D A D E S : 
Papeles de cartas y s o t e de las 
clases más modernas y elegantes. ;<§ 
Plumas estilográficas oro punto irídluo). 
Tintas y lápices de las mejores marcas. 
Plumas de acero, inglesas legítimas. 
Papel vitrofaijía, para cristales; pre-
ciosos fliíiujos, surtido recieptísimo. M 
PARA PRIMERA COMUNION 
GRAN VARIEDAD EN ESTAMPAS, 
LIBROS, ROSARIOS, MEDALLAS^Y 
OTROS ARTÍCULOS RELIGIOSOS 
HJIH 
ñlfr 
Francisco J r . nniñoz 
INFANTE DON FERNANDO, 58 
José Muñoz Burgos, 
director de 
A N T E Q U E R A 
POR SU AMOR 
José M.*1 Fernández, 
director de la 




Vistos por el notable caricaturista MULLOR. 
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C I U D A D D E S E V I L L A 
T E J I D O / * NOVEDADES ^ 
COMPRE UNA VEZ EN ESTÁ CASA Y SERA SU TIENDA PREFERIDA 
VARIADO SURTIDO L U C E N A , 1 6 PRECIOS ECONÓMICOS 
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I C A R I T A L ; 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E R E S E I T A S 
R E S E R V A S : 4 1 . 5 6 9 . 2 3 6 , 1 6 P E S E T A S 
C A J A " D E , A H O R R O S 1 
- : - I n t e r e s e s q u e s e a b o n a n : -5b r ^ o r l O O - : - i 
EJECOGÍÚH DE TODA GLOSE DE OPERRGIONES DE BHNGH Y BOLSO ¡ 
CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA, CON UN INTERÉS ANUAL DE 2 Y 1/2 POR 100 § 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO | 
5 
Un mes 3 por 100; 3 meses 3 y 1;2 por 100; 6 meses 4 por 100; un año 4 y 1/2 por 100 | 
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- M i T i e n d a ^ FRANCISCO CORDON ROSAS 
' C A L L E L U C E f M A , 1 ^ ] 
Bisutería, Mercería, Artículos para labores, Objetos para regalos, Guantes, Neccscrs corintos finos 
Carteras para señora y caballero. Lo más nuevo en pasamanería. 
D e p ó s i t o e s c l u s i v o d e los t in te s I R I S p a r a t e ñ i r e n fr ío 
Gran surtido en perfumería del País y extranjera 
P i d a la npedia F ^ E G O R T , la npejor que h a y hilo y s e d a 
•oooonooooooooc 
R I B U L A C I O N . 
I L U S I O N E S , 
E S P E R A N Z A S 
T odas las co-
' sas agrias de 
la vida las bo-
rra una ilusión. 
Cierto que en 
la ruta del vivir, 
que es curva, 
camino ondulado y desigual, se sufren zar-
pazos profundos, hay desilusiones; pero a 
cada una de estas sigue una esperanza. 
Se sufre, pero se espera. Se siente la heri-
da y se llora el golpe injusto; peí o en el silen-
cio de ese dolor surge otra esperanza, otra 
ilusión, que buscando refugio divino, plegán-
dose en sí, en el diálogo de su silencio, en la 
hora extrahumana de sus revelaciones, em-
borracha de esperanzas el corazón. 
Mientras el péndulo de la vida escribe su 
vaivén inevitable, constantemente buscamos 
la miel de la esperanza, el alba que viene des-
pués de las horas tristes, pues el agua del 
dolor, purificando la vida, da lugar a una 
nueva aurora. 
Y.como las penas hondas no se levantan 
en borrasca, en gritos trágicos, en esas horas 
oscuras, silenciosas y tristes, en que el gran 
torbellino pretende arrastrarnos a las deses-
peraciones del dolor, el ángel de nuestra guar-
da nos empuja hacia lo espiritual, el alma 
atribulada tiende los ojos hacia lo alto, y el 
Kerapis, manantial de amor que da de beber 
a tanto espíritu dolorido que padece triste-
za, da infinitas horas de reposo a las almas 
atribuladas. 
Hay también en la vida, zonas de amargu-
ra que es forzoso vivir; pero cuando el dolor 
es hondo y severo, enciende simpatías, aun 
en la tristeza infinita de esas vidas doloridas, 
errantes, que tienen que hacérselo todo; has-
ta el amor, que cuando es silencioso, callado, 
hace rosal el corazón. 
En cuanto a las almas mansas, que no sa-
ben ver los tonos tristes de lo humano, para 
esas, todos los días son claros, todas las no-
ches son azules, que es como beso de Dios. 
Para esas es el gozo divino de ser alma nada 
más, que conocen el camino hasta allá arriba 
más allá de las nubes. 
Hay, pues, que teñir las horas, con color de 
esperanza y de ilusión. Que surja la hora ho-
rizontal, la hora sosegada; que broten flores 
en el rosal de nuestro espíritu y se inunde 
nuestra vida de una luz clara de amanecer. 
|No hay corazón que no aguarde, no hay 
vida sin esperanza, no hay alma sin ilusiónl 
TTlariano B . ARAGONES 
Melilla, Marzo 1930. 
J5 A. E T A. S 
i Cayó Jesús con su Cruz 
al caminar al Calvario; 
sus pies no le sostuvieron, 
nuestras culpas íe empujaron. 
II 
Cada estrella que en los cielos 
entre otras estrellas brilla, 
es una gota de sangre 
del corazón de María. 
I I I 
Del costado de Jesús 
agua con sangre brotó; 
agua que nos purifica 
y sangre de redención. 
IV 
El campo tiene más flores 
y más rayos tiene el Sol, 
que a la Virgen del Socorro 
la sacan en procesión. 
DÍAZ o e 
escov^ 
V 
Ese llanto que derramas 
por los hombres pecadores, 
se va convirtiendo en perlas 
que los ángeles recogen. 
VI 
Es muy pesada la Cruz 
que sobre tus hombros llevas: 
mas la Cruz no pesa tanto 
como nuestras culpas pesan. 
VII 
La Cruz donde estuvo Cristo 
abre amorosa sus brazos, 
a los hombres ofreciendo 
el perdón de sus pecados. 
VIII 
Las estrcllitas del cielo 
también sufren con tus penas, 
pues son tus penas tan grandes 
que hasta lloran las estrellas. 
A B R I C Ü DE l U m m 
Y PANIFICADORA 
D E 
E d u a m o o r o z c o P a l o m a r e s 
Esta Panificadora ha instalado el modernísimo pro-
cedimiento del PIRÓGENO «BALART», que ofrece 
las mayores garantías para la cocción 
del pan, higiene y bondad del articulo. 
C a l z a d a , 16 :: A n t e q u e r a 
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I M A G I N E R Í A A N T E Q U E R A N A 
Imagen del Señor del Mayor Dolor, que se oenera en la iglesia de San Sebastián. 
FOTO. MORENTE 
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A L S E Ñ O R D E L M A Y O R D O L O R 
Flagelado, sangrando y dolorido, 
cayó Jesús, sin fuerzas, sobre el suelo, 
y alzando, dulce, su mirada al cielo, 
piedad demanda, sin lanzar gemido. 
Por el pueblo burlado, escarnecido, 
en su dolor no encuentra más consuelo 
que ver cumplirse su divino anhelo 
de morir por el hombre descreído. 
Su martirio, su sangre, ¡ay! su muerte, 
nos da Jesús por remediar la suerte 
de quienes olvidamos al Creador. 
¡Oh!, a tus plantas, contritos al fin, venos, 
de temor, de esperanza, de fe llenos, 
[Señor piadoso del Mayor Dolor! 
j . m . B . 
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^ T A B A T M A T E R -
Ved a la Madre, a María, 
Su agonía 
Apurando ante la Cruz; 
Ya en su faz no hay arreboles 
Ni en los soles 
De sus oíos hay ya lux. 
La flor de sus labios rops 
Cual sus ojos 
Perdió su b^llo esplendor; 
Su débil cuerpo vacila^ 
Lo aniquila 
La fuerza de su dolor. 
[Pobre Madre! Mira al Hijo 
Que está fijo 
En el duro leño aquél, 
Y no puede en su tormenta 
Ni un momento 
Separar la vista de ÉL 
No puede; y aunque pudiera 
No lo hiciera, 
Porque si el verle es sufrir^ 
Mayor sufrimiento fuzra 
Que muriera 
Y no le viera morir. 
Parecen crucificados 
Y clavados 
A un mismo tiempo los dos; 
¿Qué clavo habrá que taladre 
A la Madre 
Como el ver clavado a Dios? 
\M Dios-Hombre,que encarna-
Y tomara (ra 
Cuerpo en su ser virginal! 
¡Al Dios-Hombre, cuyas venas 
Están llenas 
De la sangre maternal! 
Ella, en Jesús, cuando Niño, 
Con cariño 
Alma y vida concentró, 
Y meciéndole en sus brazos 
Con abrazos 
Y con besos le durmió. 
Nuestra Señora de la Soledad. 
Ella fué por Palestina 
Peregrina 
De su dulce bien en pos; 
Ella, donde el Hijo ha ido, 
Le ha seguido 
Como a Hijo y como a Dios. 
Ella le encontró agobiado 
Y cargado 
Con un madero cruel; 
Con ése donde pendiente 
Lentamente 
Expira el Dios de Israel. 
Ella le ve con espanto 
De su llanto 
Al enlutado trasluz 
Y al mirarle en la agonía 
¡Todavía 
Ella está al pie de la Cruz! 
Nada de allí la separa: 
Si llegara 
Fl desastre universal; 
Si chocasen las estrellas 
Y con ellas 
Tuviera el mundo final, 
Mientras quedara una roca 
o una poca 
Tierra de E'la en derredor, 
¡Sobre esa base, María 
Seguiría 
Acompañando al Señor! 
¿Dónde hay mayor cataclismo 
Que ese mismo 
Que trunca su corazón, 
Al ver a su Hijo que muere 
Sin que espere 
Ni del cielo salvación? 
«¿Por qué me has desampara-
Ha escuchado (do?» 
A Jesucristo exclamar: 
Cuando el Padre desampara 
¿Quién logrará 
Al Hijo amado amparar? 
Ya sólo espera la muerte: 
El Dios fuerte 
Pronto inclinará la sien; 
Y Ella, cuando el Hijo muera, 
¡Ay! quisiera 
Quedar muerta allí también! 
Cubrios con denso velo. 
Tierra y cielo; 
Apagad, astros, la luz. 
Que Cristo ha muerto... y María 
¡Todavía 
Sigue al lado de la Cruz! 
Carlos VAL VERDE. 
S A Z T A / 
En su hermosa procesión 
Por las calles de Antequera, 
Pasa siempre el Redentor 
Derramando mil favores 
De su amante Corazón, 
I I 
Madre mía de los Dolores, 
Tan hermosa y afligida. 
Tú robas nuestros amores; 
Míranos con dulces ojos, 
Madre mía de los Dolores. 
II I 
En los días de tu Pasión 
Mil injurias y tormentos 
Sufriste por nuestro amor; 
¿Cómo negarte el cariño 
Más tierno del corazón? 
IV 
¡Oh Virgen de mis amores! 
Toda triste y afligida; 
Si son grandes tus dolores. 
Mira el amor de tus hijos, 
Míralo, Madre, y no llores. 
Adiós, dulce Redentor, 
Adiós, Jesús Nazareno; 
Concede tu bendición 
A tus hijos, que te aman 
Y te adoran con fervor. 
VI 
De esta ciudad el encanto 
Eres, linda Nazarena; 
Por eso, al ver tu quebranto. 
Te acompaña el pueblo todo 
Derramando amargo llanto. 
F. J. de CH. 
i A Nuestra Señora de la Paz 3 
í *. 
\ Don divino es la paz. Sin paz, la vida, ¡ 
bajel que azotan encontrados vientos, i 
golfos y mares cruza, turbulentos, ; 
roto el timón, la brújula perdida. 
En donde quiera que la paz no anida 
la Soberbia redobla sus alientos. I 
y de la vi l Envidia los acentos 5 
i reviven a Caín el fratricida. \ 
> « 
> Í 
Don divino es la paz. El pueblo Os pide 
joh Madre! que en su seno siempre anide; 
| y hoy al aclamaros reverente, \ 
> C 
i l lamándoos de la Paz Reina y Señora, t 
Os dirige esta súplica ferviente: 
«¡Dadle Paz a Antequera que Os adora!» p " c » c > c 
A. Calvo Plaza s 
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Mayo florido. Pasó 
la Semana Santa 
con su cortejo de 
tristes evocaciones 
cristianas y sus so-
lemnidades religio-
sas. Ahora, Cristo 
en la cruz, más que 
imagen del martirio 
del Redentor, es 
símbolo de amor, 
de poesía, de espe-
ranza. 
Repica j ub i l o so el legendario 
Reloj del viejo castillo, y por 
las márgenes floridas de la Ri-
bera acude a la iglesia la multi-
tud devota, que lleva al Señor de 
la Salud y de los Aguas la ofren-
da de unas flores y unas preces, 
flores también del corazón. 
Mediado el mes, en tarde de domin-
go, sale el Cristo en procesión para 
recorrer las calles de Antequera. 
Cientos, miles de creyentest cum-
pliendo sus promesas, forman las filas interminables del cortejo devoto. 
En el Portichuelo, de 
típica arquitectura, y 
en las pinas cuestas, 
el entusiasmo del pue-
blo estallará a la noche 
al regreso de la pro-
cesión, en vítores y ex-
clamaciones de un fer-
vor irreverente, quizás, 
pero entrañable, como 
nacido de pechos ru-
dos que sienten muy 
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cho sobre el 
s i g n i f i c a d o 
del blasón de 
A n t e q u e r a , 
consiguiendo 
sólo embro-
llar al fin lo 
que al princi-
pio aparecía 
harto c la ro ; 
que los temas 
h e r á l d icos 
fueron siem-
pre propen-
sos a la divagación y al disparate. 
Como el lector ve y todo el mundo sabe, las 
empresas del escudo mencionado son: un león 
rampante, una jarra de azucenas y un castillo 
de tres torres. No existe en el 
Archivo de la ciudad, ni hay 
n o t i c i a de que en ningún 
tiempo haya existido la pre-
sunta concesión original de 
tales armas, n i traslado ni 
referencia alguna acerca de 
ello, que de haberla habría 
seguramente dado la explica-
ción de los símbolos heráldi-
cos; bien que estos, por lo 
demás, aparezcan a la mirada 
libre de prejuicios, absoluta-
mente claros. Conserva, sí, 
en cambio, el riquísimo Ar-
chivo H i s t ó r i c o local, tan 
poco estudiado hasta ahora, 
diversas representaciones del 
b l a s ó n citado, de distintas 
épocas y muy desigual valor 
artístico; y, caso extraño, la 
primera de aquellas cronoló-
gicamente, la más valiosa por 
autenticidad y primacía y la 
belleza de su arte, ha perma-
necido ignorada siempre, es-
capando a la mirada de eru-
ditos y curiosos, a pesar de 
hallarse en documento im-
portantísimo y a la vista de 
todos en la propia vitrina del 
Archivo. Rara inadvertencia 
únicamente explicable por la 
pequeñez excesiva del dibujo y lo decolorado 
y desvaído de la tinta. Enriquece tan precioso 
escudo la cabecera de la confirmación del pri-
vilegio , de Antcquera por Enrique IV, otorga-
da en Úbeda en Septiembre de 1458. En el cen-
tro, en campo blanco, aparece una gran ja-
rra con tres varas de azucenas—corta y ya 
muy borrosa la de en medio—abiertas y en 
capullo; flanquéanla un león rampante, s i n 
corona, mirando a la izquierda y hacia fuera, 
como en el tercer c u a r t e l del escudo de 
España, y un castillo de oro de tres torres; 
el león y el castillo asaz pequeños a propor-
ción de la jarra. No tiene ésta aspecto de cerá-
mica—terraza—sino mejor de obra primorosa 
y elegantísima de orfebrería o platería de puro 
estilo gótico. Excepto el castillo, de oro, escu-
do y empresas están simple y finamente deli-
neados con tinta. No lleva el escudo inscrip-
ción ni cifra alguna. 
Pendón histórico dé la ciudad. 
Siguen en antigüedad al escudo descrito las 
armas de un famoso pendón del Concejo an-
tequerano, creído, por error, tradicionalmente el 
auténtico que a la villa dejara el Infante a raíz 
de la Conquista... Y hagamos ahora, ya que 
hay oportunidad para ello, una aclaración. 
Hace ya muchos anos 
publicó el Sr. Amador 
de los Ríos (D. Rodrigo) 
en «La Ilustración Es-
pañola y A m e r i c a n a » , 
un vago trabajo acerca 
de este pendón, lleno de 
contradictorias e insó-
litas conjeturas y ca-
p r i chosas negaciones. 
Desde luego y aun no 
existiendo otras razo-
nes que invalidaran en 
todo, como veremos, el 
artículo del señor Ríos, 
habría que desechar la 
hipótesis por él pro-
puesta y r e fu t ada de 
que los leones y casti-
llos de ambas caras de la 
enseña pudieran haber 
figurado originariamen-
te en los cuatro cuarte-
les de un guión real. Y 
esto no, ciertamente, 
por carecer de corona 
los leones, como arguye 
el señor de los Ríos—, 
que aunque otra cosa 
él creyera esa es la for-
ma en que con más fre-
cuencia aparecen figu-
rados aquéllos en el 
blasón de los reyes de 
Castilla, desde Fernan-
do I I I hasta Enrique IV 
y aún mucho después— 
sino porque de ser así 
cuartelados habr ían re-
sultado los leones (por 
estar ambos vistos del 
lado derecho) mirando 
uno y otro a sus respectivos castillos, forma en 
absoluto inusitada e inadmisible, no ya sólo en 
el blasón castellano sino en heráldica general. 
Además, salta a la vista la perfecta unidad de 
estilo de las figuras, y hay testimonio feha-
ciente de que su colocación fué siempre la 
misma, como tal pendón de la ciudad, del 
cual sólo se ha renovado en diversas ocasio-
nes por deterioro, el paño del fondo. 
Si descontando, pues, las afirmaciones todas 
del señor Ríos, y la tradición de origen arriba 
aludida, nos preguntamos ahora, cuándo se 
hizo este pendón, el revelador lenguaje de las 
Reverso dzl estandarte de Sania María 
de la Cabeza. 
formas artísticas parece respondernos que ha-
cia fines del siglo xv o acaso en el primer ter-
cio del xvi. 
Y sin embargo, y perfectamente acorde con 
la tradición admitida, sabemos que Antcquera 
poseyó un pendón que le dejó su glorioso con-
quistador el Infante don 
Fernando. 
En el acta de procla-
mación de D.a Juana y 
D. Carlos (27 de Abri l , 
1516) inserta en el se-
gundo libro del cabildo 
de esra ciudad, se dice 
«que mandaron los ca-
balleros del Concejo que 
fueren traídos los pen-
dones questa c i b d a d 
tenía a las casas de di-
cho cabildo, especial-
mente el pendón antiguo 
que ovo dexado el pode-
roso e católico infante don 
Fernando, de glorias ame-
moria... con que la ganó 
de los moros enemigos de 
nuestra santa fe católica.. 
e asi mesmo el pendón 
que la cibdad ovo fecho 
para sus guerras e aso-
nadas que en algunos 
tiempos esta cibdad tova 
con los dichos moros». 
Y luego, en 18 de no-
viembre del mismo año, 
con motivo del levanta-
miento de Málaga con-
tra el almirante D. Iñigo 
Manrique, manda la ciu-
dad que se pregone , 
que los peones que los 
jurados señalaren estén 
apercibidos — pa ra la 
ida a Málaga en soco-
rro del Almirante—cer-
cado por los revoltosos 
en Gibralfaro—y elige 
por capitán de la dicha 
gente a Fernando Cha-
cón, alguacil mayor, y manda que lleve el pendón 
nuevo de la ciudad. 
(Este pendón nuevo—entonces—; es decir, 
aquel que la ciudad hizo para sus guerras y aso-
nadas, podría ser, el que por error, desapareci-
do, no sabemos cuándo ni en qué circunstan-
cias el antiguo, se creyó después el que dejara 
el Infante, 
Pero hay todavía un acta posterior que des-
concierta aún más. En 1 de octubre de 1534 se 
acuerda por la ciudad «que del tafetán que Iñigo 
de Arroyo compró en la ciudad de Granada se 
haga una bandera con las armas de la cibdad.» 
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Y cabalmente, a 
ninguna fecha co-
mo la última men-
tada, cuadra tan 
bien el estilo ple-
namente renacen-
tista de la jarra, y 
el característico 
león, con mecho-
nes en las con-
yunturas de los 
miembros poste-
riores, inspirado 
en el de Borgoña, 
no a n t e r i o r en 
España al blasón 
de Felipe el Her-
moso; es decir, a 
los albores del si-
glo XVI. 
Custodia el Ar-
chivo m u n i c i p a l 
un bello cuanto 
valioso estandar-
te de terciopelo 
carmesí bordado de oro e imaginería de sedas 
policromas, que fué de la antigua cofradía de 
Santa María de la Cabeza, desde hace muchos 
años extinguida. En la cara posterior ostenta, 
bordadas y superpuestas las armas de la ciudad 
con ciertas arbitrarias novedades: tales como 
la imagen de la patrona de Antequera, Santa 
Eufemia, surgiendo entre azucenas sobre la 
jarra; la bandera de la Cruz ondeando en la 
torre central del castillo, y el campo del escudo, 
o mejor dicho, del círculo o medallón donde se 
hallan inscritas las empresas, tachonado de 
estrellas. El orden de dichas insignias herál-
dicas sigue todavía en este ejemplar (1591) 
siendo el mismo: el castillo a la izquierda—la 
derecha del espectador — y el león, natural-
mente, a la diestra. 
En la portada de cierta curiosa y ya rara 
edición local del privilegio de Antequera, im-
presa en esta ciudad por Claudio Bolán en 
1600, figura otro escudo reproducido asi-
mismo en este trabajo. Ofrece nuevas varian-
tes. Las tres empresas no están en éste, como 
en los escudos anteriores, libres en el campo o 
fondo del escudo, sino caprichosamente apo-
yadas en el suelo. La jarra con las simbólicas 
azucenas es de forma renacentista, pero pesa-
da y sin gracia, de pie gallonado y asas enros-
cadas. El castillo, de planta circular, con tres 
torres encaperuzadas; harto mezquinas las la-
terales, rematando las tres en ondeantes ban-
deritas. Tiene aquél tres puertas y en los mu-
ros muchas saeteras, óculos y rombos. 
El león—alimaña de imposible clasificación 
zoológica—luce, por primera vez en el blasón 
antequerano, una enorme corona en la cabeza. 
E l dibujo de los 
emblemas descri-
tos, como puede 
verse en la repro-
ducción adjunta, 
es feo e infantil, 
sin siquiera no-
ción de perspecti-
va. En la parte 
inferior del escu-
do aparecen aho-
r a también p o r 
vez primera las 
iniciales A. T., y 
una rúbrica inex-
plicable: acaso la 
del autor del dise-
ñ o o grabado. 
Este escudo 
ofrece la curiosa 
p a r t i c u l a r i d a d , 
que pueds com-
probar el lector 
cotejándolos, de 
haber sido mode-
lo inspirador del que figura pintado a la aguada, 
con exquisita delicadeza, al frente del privilegio 
perpetuo de exención de alcabalas otorgado a 
Antequera por Felipe I I I en 1618. El hábil artis-
ta, corrigiendo cuanto pudo el defectuosísimo 
modelo que le facilitaron, hizo un trabajo primo-
roso, si bien inexacto desde el punto de vista 
heráldico: parece el escudo como cortado de 
azur y sinople. 
Y veamos, para terminar la serie, cómo se 
representó el blasón antequerano en tiempos 
más modernos, ya en pleno barroquismo. 
Enriqueciendo un padrón de caballeros h i -
josdalgo de Antequera (1707) hay en el Ar-
chivo municipal un escudo de la ciudad chapu-
ceramente pintado a la aguada y encuadrado 
por cartela de hojarasca, (carmesí, gules y si-
nople), con la rara novedad de una áurea co-
rona floronada, enriquecida con piedras pre-
ciosas. 
Osténtase en este ejemplar, por primera vez 
partido de gules y blanco el escudo anteque-
rano, forma inusitada y arbitraria que ha 
prevalecido —seguramente por ser éstos los 
tan conocidos colores heráldicos de Castilla y 
León —, induciendo a error a todos los que 
posteriormente pintaron por encargo oficial el 
escudó tantas veces mentado, y hasta alguno, 
por cierto, harto consciente de lo que hacía. 
Otras diversas variantes se notan en el 
ejemplar que describimos. El castillo no es de 
tres torres, como siempre se le representó, si-
no de una sola de tres cuerpos. Las iniciales 
A. T. Q. y el lema POR SU AMOR están, como 
el lector puede observar, fuera del escudo y 
cartela, campeando en el fondo del recuadro. 
¿"'"{.1 
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Del privilegio de exención de alcabalas 
de Felipe 111 (1618). 
La jarra, con pie, cuello y asas de oro y cuerpo 
que pretende ser de cristal o plata, apoya, o me-
jor, surge de la punta del escudo, todo torpe o 
desgraciado. 
Una piadosa tradición, recogida por los ana-
listas de Navarra, cuenta que, cazando en tie-
rras de Nájera el rey García—el de Atapuerca 
—una mañana del año de 1044, persiguiendo 
a una perdiz que huía asustada de un azor, pe-
netró en cierta gruta, donde súbitamente ofre-
cióse a los ojos atónitos del monarca navarro, 
un espectáculo singular y maravilloso. En lo 
hondo de la cueva y en rústico altar, vió una 
imagen de la Virgen María (*), y a sus pies una 
lámpara y un esquilón. Juzgando don García 
milagroso aviso del cielo aquel hecho, hizo a 
poco edificar en el lugar mismo de la apari-
ción un santuario para la Virgen y un grandio-
so monasterio—el de Santa María la Real de Ná-
jera, pero no el que subsiste—que entregó a los 
benedictinos cluniacenses: y, para más honrar 
y perpetuar el recuerdo de la aparición que él 
juzgó prodigiosa, instituyó bajo su amparo 
la primera orden de caballería que hubo en Es-
paña: la de la Terraza o de la Jarra, para com-
batir a los sarracenos y proteger a las donce-
llas, y dió a los caballeros, cual insignia o di-
visa de sus collares, la simbólica jarra de 
azucenas de Santa María. 
El Infante de Castilla, don Fernando, gana-
dor glorioso de Antequera—que al decir de su 
biógrafo, el discutido e incierto autor de la 
«Crónica de Juan II», Alvar García de Santa 
María, Pérez de Guzmán, o quien sea—,«era 
muy devoto e rezaba continuamente las horas de 
Nuestra Señora, en quien él había muy grande de-
voción», restauró en Castilla, siglos después de 
instituida por García de Navarra, la orden de 
la Terraza, esencialmente mariana, según aca-
bamos de ver. 
Y he aquí, a este respecto, la más autoriza-
da noticia: 
El insigne prosista Fr. José de Sigüenza dice 
en su «Historia de la Orden de San Jerónimo», 
al narrar la vida de Fr. Juan de Soto de la Na-
va, confesor del Infante don Fernando y prior 
del monasterio de la Mejorada, que le acom-
pañó en el asedio de Antequera, que «había 
POR. S V A M O R 
(*) E n la iglesia actual del monasterio de Nájera , en el retablo 
mayor, se venera todavía la imagen auténtica, que es de ingenuo 
arte románico, pequeña, ledente y con el N i ñ o Jesús en el regazo. 
Dz un padrón de hijosdalgo de Antequera 
(1707). 
FOTOS. MORENTE 
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instituido — el Infante — pocos dias antes en 
Medina del Campo, año de mil cuatrocientos y 
tres, cierta orden de caballería que se llamaba 
de la Virgen Nuestra Señora, por la gran de-
voción que la tenía». Añade que «traían—los 
caballeros de dicha orden—por insignia o em-
presa, una jarra—terraza — con unos lilios 
blancos, que llamamos en Castilla, azucenas; 
nombre hebreo que quiere decir fior de seis 
hojas (que no tienen más todas las diferencias 
de lilios que conocemos). Con esta considera-
ción hizo bordar ricamente en campo blanco su 
estandarte, con la Virgen María puesta de ro-
dillas, recibiendo la bendición del Padre Eter-
no, y a un lado la divisa de la jarra de las 
azucenas, que (como todos saben) son símbolo 
de la esperanza (*), dando a entender que en 
este vaso purísimo consiste la esperanza del 
mundo, y también porque son los lilios la pri-
mera y más hermosa flor que nos muestra la 
venida del verano y sus frutos, y nos da 
estas ciertas esperanzas. Por esto—prosigue 
el padre—el devoto Infante, por consejo de 
nuestro Fr. Juan, labró este estandarte real 
con la imagen de aquella Reina en quien tenía 
puestas todas sus esperanzas, que fué ingenio-
sa y santa empresa». 
De regreso m Castilla D. Fernando, hizo al-
gunas ofrendas al monasterio de la Mejorada, 
del que fué siempre espléndido benefactor. 
«Entre otras cosas señaladas que dió—sigue 
el mencionado p a d r e — f u é el estandarte y 
pendón real que llevó en la guerra-. Esta afirma-
ción del padre Sigüenza, tan escrupuloso en 
sus investigaciones, y tan conocedor del mo-
nasterio de la Mejorada—jeronimiano como 
él—, parece contradecir lo transcrito arriba, 
del acta de proclamación alusivo al estandarte. 
Resumiendo : la bellísima empresa herál-
dica antequerana dice, pues, y p roc l ama , 
que POR AMOR (*) de la Virgen María, sim-
bolizada en la jarra de inmaculadas azucenas, 
los reinos unidos de Castilla y León, es decir 
la monarquía castellana, personificada en el 
devoto y heroico Infante don Fernando, resca-
tó del yugo sarraceno a la fuerte y codiciada 
Antequera. 
José M.a F E R N Á N D E Z 
5 £ (*) Santa María de la Esperanza se llamó la secunda parro-
r = «juia de Antequera, donde fué instituida la Colegiata y cuya 
: £§_ imagen se venera hoy en la Iglesia Mayor de San Sebastián. 
(*) E l lema «Por su amor» se ve inscrito con todas sus letras 
en góticos caracteres de azul y plata, en la banda que ciñe el cuer-
po de la jarra del bistórico pendón del Concejo local, reproducido 
en este artículo. 
1929 (Dibujo del autor.) 
Bendición del Campo Municipal de Deportes. 
P A N O R A M A 
e ayer a koy 
Ha transcurrido un año desde que el deporte, 
especialmente el viril juego del fútbol, hizo su apa-
rición formalmente en Antequera. 
Creíamos entonces (hoy siguen creyéndolo todavía 
algunos) que no sería el deporte del balón redondo 
planta de fácil arraigo en nuestro pueblo. Contra esta 
creencia, a desvirtuarla, se ha colocado el tiempo, 
el más razonable de todos los enjuiciadores, vinien-
do a demostrar que no sólo es Aníequera asequible 
D E P O R T I V O 
un año. El encuentro que había de celebrarse des-
pués de la ceremonia religiosa entre el Ronda F. C. 
y el Antequera F. C, despertó una gran expectación 
y fué motivo de una animación inusitada. 
Alé 
un cariño muy 
a todas las innovaciones progresivas, sino que las 
mima, las sustenta y las fortifica con i 
especial. 
Prueba de ello, los hechos con su fuerza incon-
trovertible. Cada día que pasa, la afición crece y se 
transmite, contrario a lo que pudiera parecemos 
más racional, de hijos a padres, hasta el punto de 
que no habrá necesidad de excluir a los dedos de 
las manos para contar los hogares donde no se 
comente la jornada deportiva. 
Consecuentes con nuestra misión, hemos querido 
llevar hoy a las páginas de ANTEQUERA POR su AMOR 
algo que huela a deporte. Para ello nada mejor que 
hablar de su manifestación más popular en Ante-
quera y fuera de Antequera. 
Presentamos a nuestros lectores una fotografía 
que pudiéramos titular como inicial del avance fut-
bolístico antequerano. Se trata de la bendición del 
campo de deportes, dada por el vicario arcipreste 
D, José Moyano Sánchez, de cuyo acto fué mad'ina 
muy gentil la bella señorita Carmela Rojas Man-
zanares. 
Esta fecha—31 de Marzo de 1929—adquiere re-
cuerdo transcendental cuando ya se ha cumplido 
unos números 
El total de partidos jugados por nuestros equipos 
contra teams forasteros asciende a 28, con 15 vic-
torias, 8 derrotas y 5 empates, distribuidos por 
clubs de la siguiente forma: 
Antequera F. C. 
C. Balompédico. 
C. D. Español . 
Victoria F. C. . 
Totales 
J. G. E. 
18 12 1 
5 2 1 







28 15 5 8 64 43 
Los 28 partidos citados dieron los resultados que 
siguen: 
Antequera F, C. -Pedregalejo F. C. 
—Ronda F. C. . . 
— « 
—R.a Malagueño F. C 
—Roda F. C.. . . 
—Osuna F. C. . . 
—C. D. Genilense . 
— C. D. Malagucta. 
—R. Trinidad . . 
—Capuchinos F, C. 
—D. Fuente-Piedra 
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Antequera —C. D. Malagueta. 
« —R. Málaga F. C. . 
« —G. Malagueña 
« —Capuchinos F. C. 
« —U. D. Cordobesa 
C. Balompédico—Roda F. C.. , . 
« —Hispania F. C. . 
« —D. Fuente-Piedra 
« —Malacitano F. C. 
—Alfonso XIII . . 
C. D. Español 
Victoria F. C, 
—D. Genilense . . 
—Lucentino F. C. . 
—Metalúrgico F. C. 
—Herrera F. C. 
















El partido cumbre 
El record de pérdidas y ganancias ha sido batido 
por el Aníequera F. C. al perder frente al reserva 
del Malagueño por 6 tantos a 2, y al vencer al De-
portivo i Genilense por 9 a 0. 
Es lógico que así sucediera a quien de los 28 
partidos ha jugado 18, en pugna con equipos de 
reconocida valía. 
Como tal podemos considerar el jugado el día 
primero de Enero del año actual, entre el Antequera 
F. C. y el Real Málaga F. C. 
Descontado el encuentro Ronda-Antequera men-
cionado al principio, en ninguno otro llegó la ten-
sión nerviosa de los espectadores ha sentirse tan 
estallante como en este inolvidable Real Málaga-An-
tequera. Equipo de muy justa fama el forastero, esta-
ba constituido por un plantel de muchachos jóvenes, 
codiciosos, ansiosos de triunfos que sumar a los 
muchos de su largo y honroso historial deportivo. 
Pero le salió al encuentro otro conjunto, joven 
también y pleno de voluntad, y la lucha, interesante 
y emotiva en general, mantuvo constante la atención 
de la enorme cantidad de espectadores que acudie-
ron a presenciar un partido que tenía todas las ca-
racterísticas de solemne. 
Pudo muy bien inclinarse el triunfo por los ante-
queranos, pero no lo quiso la suerte y al final daba 
el tanteo un dos a dos honorable para los nuestros 
por tratarse del rival que se trataba. 
En estas dos fotografías damos a nuestros lectores 
los grupos de los dos equipos contendientes. 
E- QUIPIER 
EQUIPO DEL 
ANTEQUERA F. C. 
De izquierda a derecha: 
Arjona, Esteban, Pardo, 
Pozo, Gómez (L.), Ca-
saus, Sorzano, Carrito, 
Meléndez, Gómez (J.) y 
Fuente. 
EQUIPO DEL 
REAL MÁLAGA F. C. 
De izquierda a derecha: 
Carli, Fernando, Ruiz, 
Chico, Ruiz (M.), Pla-
za, Patricio, Rueda y 
Tomé. Sentados: Sega-
ra y Cristóbal. 
FOTOS- RUIZ 
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Sobre el fondo opalino del 
cielo, se perfilan los remates 
del caserío, entre el cual las 
iglesias, conventos y casas 
señoriales elevan sus torres 
y campanarios, de barroca 
traza... Antequera podría ser 
llamada *La ciudad de las 
cien torres». 
(Vista parcial de Antequera 
desde la plaza del Carmen)* 
FOTO. EMILIO. 
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I n s t a n t á n e a s Saléa el Sol 
por Anfecíuera 
Sol, mucho sol. La aurora ríe sobic los campos en 
germinación, con sus tintas rosadas. La brisa matinal 
agita las hojas del almendro que florece; del verde oli-
vo, dueño y señor de la llana vega; del eucalipto que 
bordea los caminos; del naranjo, del granado, del alba-
ricoquero, que se agrupan en las huertas ubérrimas; del 
elegante álamo, que se mece a la orilla de los arroyos; 
del pino, del chopo y del chaparro, que ascienden por 
las faldas de los montes... 
Por entre el cortejo de vaporosas nubecillas, el Sol 
saca sus rayos que se quiebran en las nubes y en las 
sierras, y poco a poco asoma su faz rutilante, que re-
fracta en lo blanco de los caseríos y acaricia a los seres 
y a las cosas con sus guedejas de fuego. 
A l astro rey le ha servido de escabel para su salto al 
espacio la ingente Peña de los Enamorados, hierática 
y misteriosa, preñada del enigma de su leyenda moris-
ca y romántica. 
La frase viejísima «Salga el Sol por Antequera», de 




incógnito origen, se renueva en estos días de primavera, 
luminosos, suaves y alegres. Salir el Sol por Antequera 
es tópico que canta la sublime belleza del panorama 
que aquí contemplan los ojos deslumbrados. 
Arrebujada entre colinas, la ciudad asoma las puntas 
de sus torres doradas, que a esta hora elevan la voz de 
sus campanas llamando a la plegaria matinal. Se des-
pereza el pueblo y los campos; pían los pájaros, canta 
el zagal madrugador, hay risas de mujer que asoma su 
rostro sonrosado y fresco por entre las macetas de su 
ventana.... 
Otra vez 
A S o l 
Pero el Sol ante-
querano surge otra 
vez. Rompe las bru-
mas y hace desa-
parecer el albo ro-
paje para que el 
jardín recobre su 
verdor, más limpio 
y brillante. La pal-
mera sacude los 
flecos de sus pal-
mas; la acacia y el 
plátano de Oriente 
estiran sus brazos, 
que se l l enan de 
brotes en el rena-
cer de primavera; 
la v io l e t a florece 
h u m i l d e en el 
arriate, y el rosal 
y la dalia y el gera-
nio y tantas otras 
plantas apres tan 
las yemas de sus 
flores para ser ga-
la del buen tiempo 
que se avecina. 
Nieve también... 
Pero hubo un día en que el Sol se durmió, y enton-
ces.... Campos, montes, casas, se envolvieron en el su-
dario blanco—tópico también—seguros de su muerte. 
Parecía que el pueblo había sido transportado a otra 
latitud. Panorama exótico el de las sierras, los montes, 
los campos cubiertos por la nieve, que borra todo el 
color del paisaje meridional. 
En el jardín el abeto está a gusto, pero la palmera de-
nuncia lo falso del
Las palomas 
Cada vez hay más. Los palomas en los 
jardines son una nota jocunda, sentimen-
tal, animada, que pone blancas pinceladas 
móviles, inquietas, en el paisaje urbano del 
jardín público. El arrullo de los alados 
amantes, entre la lujuriante vegetación del 
parquecillo evocador, es un rumor de vida 
que se renueva, por la su-
blime c o n s a g r a c i ó n del 
amor, para perpetuar las 
especies. 
Las palomas revolotean 
entre los árboles, juegan, 
se persiguen, y, mansas y 
sociables, acuden a tomar 
la regalada pitanza que en 
las manos les ofrecen, en 
alianza de infantilidad y 
candor, las mujeres y los 
niños. 
Los enamorados sienten 
el ejemplo de los bellos 
habitantes del j a r d í n y 
deambulan unidos en co-
munión de almas y de i lu-
siones, mientras el eco 
musical resuena en las 
frondosas alamedas. 
Contraste^ 
Luces de crepúsculo sobre los campos 
solitarios. Rumor de agua de los arroyue-
los que transcurren indiferentes por entre 
las tierras que germinan en trigales pro-
metedores de doradas espigas. Vibrar de 
campanas que invitan al rezo de la tarde. 
Zumbar de insectos y piar de aves en 
postrera despedida al día 
que muere. 
Por el camino sinuoso, 
cercado de verdes pitas y 
retorcidos olivos, vienen 
las pandillas de gentes que 
durante el día laborearon 
en las tierras fecundas de 
la vega. A l enfrentarse con 
la cruz solitaria que junto 
al camino evoca quién sabe 
que muerte trágica y mis-
teriosa, los hombres des-
tocan sus cetrinas cabezas, 
dejando al descubierto la 
pelambre enmarañada; y, 
hombres y mujeres, cris-
tianos y piadosos, rezan 
una oración. 
José M U Ñ O Z B U R G O S 
A N T E Q U E R A A R T Í S T I C A Y M O N U M E N T A L ? 
INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
F O T O . MO RENTE 
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FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE REMOLACHA 
Y PULPA DESECADA 
Hllltlllllllllllllllllli: 
OFICINAS: PLAZA DE GUERRERO MUÑOZ, NUMERO 
m 
i FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
AGUSTIN BLÁZQUEZ PAREJA 
SUCESOR DE 
F R A N C I S C O O V E L A R Y C O M P A Ñ Í A 
m .-•:< 
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E L M E D I T E R R A N E O 
G R A N FÁBRICA D E C E R V E Z A S . - MÁLAGA 
En üien de la salud de sus consumidores, la 
Cerveza EL MEDI! 
tiene garantizada su Bondad y pureza por los análisis tiecnos en el La&oratorio municipal, de málaga. 
A los dueños de establecimientos de bebidas les interesa saber que esta CERVEZA es la 
que más rendimiento les produce, por tener mayor número de botellas por caja, quedando 
por consiguiente más importante beneficio para sus intereses. 
igeateemiiitepera: M A 1 E L MATAS GONZALEZ Plazas.BarlolomM 
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LA INTERNACIONAL O LA FIN D E L MUNDO 
PORCADA PESETA TIENDA DE COMESTIBLES 
A n T O n i O B U R G O S P A L A C I O S 
SE DA UN CUPÓN; 
POR DIEZ, UN JABON 
MARCA LAGARTO 
LUCENA, 3 ANTEQUERA 
Carne de membrillo, la-
ta de 5 kilos, 11 pías. 
Galletas -:- Chocolates 
Leche condensada 
y demás artículos con 
precios de 
jViva el comercio librel 
[Abajo el Mono-poliol 
Todo a realizar. Un Botón de prueba: manteca Flandes, a 11 pesetas, lata de 1.840 gramos jViva la competencia! 
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itlva de Crédito 
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BAiCO DE AHORRO y CONSTRUCCION _ 
Capital suscrito en Cédulas de Ahorro y Participación hasta 30 de Septiembre del pasado año: 
:—: OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL PESETAS n 
La inscripción a una sola cédula de ahorro, da derecho a la construcción de vivienda o adquisición de finca 
|:] rústica, sin esperar sorteos, turnos, ni demás combinaciones de otros Bancos. Sus construcciones están 
••. exentas de Contribuciones e Impuestos durante veinte años. t SUCURSAL PARA ANDALUCÍA ORIENTAL: CALLE GRANADA, 34-36 MÁLAGA 
• * Agente-Corresponsal en Antequera: R O G E L I O L E Ó N M O T T A -:- Alameda, 9 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ 
MIRA. SRA. DE L O S REMEDIOS 
Fabrica de Harinas y Paníiicacioi) 
PAN ELABORADO CON HARINAS DE PRIMERA CALIDAD 
C O C C I Ó N D E PAN P O R " P I R Ó G E N O B A L A R T , , 
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MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS 
4 ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ ^ camírón, i AflleQUera | 
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En los aledaños de la dudad, y 
en torno a la electromecánica, se 
agrupa la barriada obrera. Una de 
las casitas que la componen se 
destaca por su nitidez; todo reluce, 
dentro y fuera de ella, por el puli-
mento de una exquisita limpieza: 
vestíbulo, cocina, comedor, salita, 
dormitorio, cuarto de trebejos, son 
las piezas de que consta, todas en 
planta baja, pródigamente ventila-
das y bañadas por el sol; ante su 
puerta de acceso se eleva el palio 
de un parral, y, a su espalda, tiene 
anejo un jardinillo, entre cuyas plan-
tas celebran sus amorosos ritos algu-
nas parejas de blancas palomas: hor-
tensias, claveles, nardos, ranúnculos, 
lirios, margaritas, jacintos, crisantemos, da-
lias, constelan sus arriates y macetas, mientras 
la pasionaria, la madreselva y los jazmines sirven 
de bello tapiz a sus paredes. La exigua altura de 
las tapias permite el goce de un amplío, vasto, claro, 
luminoso panorama, especie de barnizado e inmenso 
mosaico de infinitos tonos verdes, escarchado por los 
salpiques niveos de los caseríos y en cuyos primeros 
términos culminan los guiones procesionales de los 
álamos que encabezan apretadas falanges de olivos y 
ondulantes líneas de almendros, quedando el conjunto 
enmarcado, allá en la profundidad del horizonte, por 
tornasoladas sierras, lomas y colinas de calidad de 
raso. 
Mora en esta casita tan pulcra, atractiva y linda, un 
matrimonio joven con dos hijitos. 
Ella, el ama, el alma, puesto que la mujer es quien 
imprime individualidad, carácter, espíritu, al hogar, es 
una muchacha de veintidós años, alegre, vivaracha, 
hermosa: su cara redondita—morena clara, de ojos 
pardos, de labios rojos y de expresión afectuosa, efusi-
va,—rebosa salud, felicidad y animación, iluminada, 
constantemente por la inestabilidad de una sonrisa, que 
se resuelve y crepita en una fresca, armoniosa, jocunda 
carcajada, válvula de su intensa dicha; su cuerpo, hasta 
ha poco fino y grácil, se ha desarrollado, afirmado y 
robustecido, a consecuencia de su doble maternidad, 
ampliándose y adquiriendo morbidez las incipientes 
curvas, con lo cual su esbelta elegancia de moza se ha 
trocado en gallardía, aplomo y majeza de matrona en 
ciernes. 
Esta mujer—Lola—vive una eterna luna de miel: no 
llega a un lustro su tiempo de casada con su Antonio, 
tan guapote, trabajador y simpático, a quien adora y 
del cual es idolatralada, habiendo fructificado su inten-
so amor en aquella bendición de mocosuelos, varón y 
hembra—de dos y tres años, respectivamente—que lle-
nan la feliz morada con el hechizo de su belleza, de sus 
zalamerías, de sus gritos, de sus risas y de sus delicio-
sas e ingenuas travesuras. 
Se despepita y perece Lola por el arreglo, orden y 
limpieza de la vivienda. Poco a poco, y gracias al buen 
jornal del marido, ha ido adquiriendo el mobiliario so-
ñado, así como las mil fruslerías y bagatelas, tan ape-
tecidas por la mujer y que tanto contribuyen a hacer la 
morada grata, acogedora y atractiva. Cifra su orgullo 
en que todo a su alrededor esté limpio, pulcro, espe-
jeante. Por esta causa, casi todo el día resuena la gaya 
casita con los cantares de Lola, cantares de quien pare-
ce recibir nuevo ánimo y mayores bríos para el conti-
nuo ajetreo doméstico: escoba, aljofifa, cubo, zorros, 
plumero, rodilla, estropajo, no dan paz a sus manos en 
J ^ U M A N O , 
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aquella encarnizada persecución de 
suciedades. Pero esta brega no es 
óbice para el solícito arreglo de su 
persona: siempre se encuentra bien 
peinada, apañadita de airoso calza-
do y garbosa ropa, gentil, fresca y 
limpia, exhalando esa deleitosa fra-
gancia, natural perfume de la mujer 
cuidada, joven y hermosa. 
Buena parte del cotidiano trajín 
se lo consumen aquellos dos adora-
bles muñecos de caritas de ángeles 
y hazañas de diablillos, en cuyas 
suaves carnes de raso se hunden, 
glotones, sus labios al besarlos. 
Varias veces se ve obligada, diaria-
mente, a renovarles los minúsculos 
vestidillos, tan graciosos y lindos, por 
la invasión de manchas de variadísimas pro-
cedencias; y, aun con mayor frecuencia, había 
de acudir, apercibida de palangana, jabón y toalla, 
a deshacer algún entuerto de churretes que embadur-
naban los salados y picaros semblantes, estereotipando 
en ellos una cómica y deliciosa muequecilla. Tan cruda 
guerra no le causa el menor enfado, ya que sus hijitos 
constituyen su encanto, su tesoro, su gloria: cuanto 
necesitan ha de pasar por sus manos, no permitiendo 
jamás que le arrebaten su cuidado. Y [cómo los trata, 
m?neja y mima! Posee el admirable don del cielo-
privilegio otorgado solamente a la mujer—consistente 
en un tacto especial, una fina intuición, una etérea 
exquisitez, una inmensa capacidad de amar, que sus-
pende, sugestiona y hechiza a los pequeñuelos. 
El, Antonio—tornero metalúrgico—, es un muchacho 
sanóte, espontáneo, jovial, materialmente cautivado por 
su Lola y sus chiquitines hasta el punto de que rara vez, 
exceptuando las horas del trabajo, se le ve fuera de su 
hogar, cuyo ambiente cálido tiene mucho de la dulce 
suavidad y blandura del nido. Los juegos de sus hijos 
le deleitan: con frecuencia participa de ellos, cual si fue-
ra un chico más, sin que le enojen ni molesten las tira-
nías y exigencias de los dos muñecos, insaciables en 
imaginaciones lúdicas, que le obligan a fingir las más 
inauditas metamorfosis y a realizar los más extrava-
gantes ejercicios: ya hace de fogoso alazán, empeña-
do en arrojar de la silla al minúsculo jinete abrazado a 
su cuello; ya es un manso corderillo que corre tras sus 
insignificantes amitos; ya una terrible fiera que mate-
rialmente se come a besos a las inocentes victimas que 
gritan y se debaten entre sus garras. Estas simpáticas 
diabluras embelesan a la madre, hacen desternillar de 
risa a la pequeña prole y llenan el corazón de Antonio 
de suavidad, placidez y poesía. Era muy raro que al-
ternara con sus amigos, [Gozaba tanto en casal De otra 
parte, tenia mal vino: los vapores alcohólicos desperta-
ban en él un irrefrenable impulso fanfarrón, discutidor 
y camorrista. Por esto le había cobrado miedo a la be-
bida. Mas los amigos, incomprensivos, acuciaban tanto, 
que, a veces, muy de tarde en tarde, cedía muy contra 
su gusto. Alguien, agorero, barruntó la catástrofe. 
Esta se produjo rápida, fatal, inevitable: escándalo, 
lesiones, resistencia y agresión a la autoridad... |un ho-
rrorl; y, como consecuencia, detención, sumario, proceso, 
honorarios del defensor, agotamiento de los pequeños 
ahorros, condena a varios años de prisión correccional... 
y jla miseria! 
Han pasado unos meses. Lola y sus tristes hijitos, 
casi huérfanos de padre, habitan un cuartucho húmedo, 
oscuro, malsano. ¡No permiten mayor dispendio los es-
casisimos recursosl Allí quedan encerrados la mayor 
parte del día los angélicos, solos, abandonados, melan-
cólicos—¿habrá un espectáculo más triste que un niño 
melancólico?—, mientras su mamaíta va en busca de 
un exiguo jornal y a recoger las caridades con que la 
socorren antiguos conocimientos. Todo es pobrisimo — 
muebles, enseres, ropas,—en el mísero tabuco, pero res-
plandeciente de puro limpio, pues las manos de Lola 
siguen infatigables en el trabajo doméstico. A veces le 
abandona el valor y cree morir El magnífico edificio de 
su dicha se ha venido abajo con estrépito, cubriendo con 
los escombros su esperanza; pero las caricias de sus 
adorados hijitos, de aquellos hijitos que constituyen su 
único encanto, de aquellos hijitos a los que ya no pue-
de rodear de un ambiente alegre y sano, a los que ni 
aun siquiera le es dado consagrarles por completo sus 
cuidados, aunque sí sus constantes sacrificios, le hacen 
recobrar sus eclipsadas fuerzas para seguir luchando y 
sufriendo. 
En el patio del penal, distante de los otros reclusos, 
con la agobiada cabeza entre las manos y derrumbado 
sobre un poyo de mampostería, Antonio devora su acer-
bo dolor. «¿Soy, acaso, un malvado,—se pregunta a sí 
mismo, en amargo soliloquio,—un criminal, un ser peli-
groso para la sociedad...? ¿Es preciso reformarme, 
creando en mí otra mentalidad, otros sentimientos, 
otros hábitos y costumbres...? Concedido ésto, ¿posee 
el establecimiento en que gimo medios adecuados y 
ambiente propicio para tan honda y radical transforma-
ción...? Y mientras tanto, ¿quién cuidará de mi familia, 
suministrándole los recursos necesarios para su exis-
tencia.,.? ¿Resulta razonable que un hombre en plena 
juventud, apto para el trabajo, capaz de crear y produ-
cir riqueza en abundancia, permanezca días, meses, 
años, en letal inacción, infructífero, inútil, perlático, pri-
vando a la sociedad y a su familia de su concurso...? 
Toda mi desgracia, sin duda, se cimenta en una cruel 
vindicta que, como una maldición bíblica, cae fríamen-
te, rencorosamente, inexorablemente, no sólo sobre mi 
que delinquí, sino también sobre mi hogar .. sobre mi 
Lola, tan hermosa, tan buena... tan santa.,.; sobre mis 
inocentes hijitos..., a quienes tal vez mi desventura cues-
te... la vida..» Y su ancho y poderoso pecho, forjado 
en el duro trabajo del hierro, crepita en la disnea de 
un profundo, ahogado y largo sollozo. De pronto reac-
ciona, levantándose imponente: su cuerpo muscoloso 
se yergue en actitud de gladiador que desafía; sus pu-
ños se crispan; sus ojos fulguran, resplandecientes de 
odio salvaje, feroz, inextinguible, hacia aquella socie-
dad vengativa que le quita la libertad, que le roba su 
bien, que le imposibilita para ganarles el sustento a los 
pedazos de su corazón y de su alma, para castigar un 
delito cometido en momentos de obnubilación, de oscu-
ridad, de marasmo de la conciencia. Las crisis que an-
tes obraba muy de tarde en tarde la embriaguez, ahora 
—|la paradoja del correccional!—las experimenta cons-
tantemente, sin intervenir el tóxico alcohólico. 
Joaquín VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
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Oficinas: Aguardenteros, 26 
Talleres: Aguardenteros, 1 y 3 
ALMACENES: 
Aguardenteros, 18 y 32 
JOSÉ VERGARA USÁTEGUI 
TEJIDOS T NOVEDADES 
E S P E C I A L I D A D E N B L A N C O S Y C R U D O S 
Diego PoDce, i (esquina a Trinidad de Hojas) -:- HNTEQDEBe 
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Slrl Y ENCONTRARÁ LO QUE D E S E E EN 
I CASA CAÑASl n-
* * INFANTE DON FERNANDO, 48 * * * * 
(ANTES ESTEPA) ^ 
• Paquetería - Bordados - Encajes H • / 
I N A l i U E L C. CORflOll 
Talleres y garage: Cal le Aguardenteros 
Oficina: Calle TTlesones, 18 -:- T e l é f o n o 211 
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C H E V R O l i E T . 
ARTÍCULOS PARA REGALOS 
Y LABORES 
PERFUMERÍA DE TODAS MARCAS 
• REPRESENTACION DE CHEVROLET 
• P E R F U M E S A S I R A • • 
JABÓN, COLONIA, POLVOS, LOCIÓN, 
BRILLANTINA Y RON-QUINA 
Depósito exclusivo. Ifenta ai 
R E P A R A C I O N E S 
VENTA DE ACCESORIOS 
GOMAS DUNLOP 
*•**•* A U T O M 0 U I L E S DE ALQUILER 
y ion en Maquinariajlgrícola 
L U I S H E N E « S T R O S A 
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CASA PREFERIDA POR 
LOS SEÑORES VIAJANTES 
colon H. 
A CARGO DE SU PROPIETARIO 
®) *:*•:•; 
- O V E L A . F? Y C I O -
(Esquina a Infante D. Fernando) 
A N T E Q U E R A 
Colón H. 
^^^^^^^^ 
«Auto» a todos los trenes 
Cuarto de baños 
LB GOSTELLliN 
MSiiinos Y m\\m FINOS 
ESTBBLEGIiniENTO flCBEDITBDO POB LB B01BD Y POBEZB 
DE SOS ARTÍCULOS 
JAMONES, QUESOS, EMBUTIDOS, GALLETAS, 
CONSERVAS, APERITIVOS, FIAMBRES, MANTECAS, 
CHOCOLATES, PURÉS, TAPIOCAS 
MORTADELí, FOlE-GfiASS Y JAMON PICADO 
GARBANZOS Y LENTEJAS DE CASTILLA 
ALUBIAS DEL BARCO 
ANISADOS, COÑACS, VINOS Y LICORES 
O v e l a r y C i d , S 
Fnisco Bómez Saoz 
LOZA •> CRISTAL r — l — F M - M l - M A í l 
Diego Poncc, 11 :—: ANTEQUERA FERRETERA 1 
^ A L NTEQUERANAS 
Pocas ciudades 
andaluzas cuentan 
en sus Anales, he-
chos históricos sa-
lientes que revelen ac-
tos de patriotismo y valor, 
como la ciudad de Antequera. 
Es de lamentar que no exista una 
verdadera historia de esa población, que 
tuvo tanta celebridad en los días de nuestra 
Reconquista, en las luchas de los defensores de 
la Cruz y de la Media Luna, como más tarde en los 
siglos xvi y xvn una importancia literaria, científica y 
religiosa que bien merece ser estudiada con dete-
nimiento. 
Ya el ilustre Rodríguez Marín, en su libro sobre 
Pedro Espinosa, inició el camino de investigación 
que a otras generaciones corresponde continuar. 
Arsenal copioso puede hallarse en su notable archivo 
municipal, en manuscritos cuya existencia se conoce y 
en los folios de los viejos Registros parroquiales. 
Accediendo a la galante invitación del director de 
ANTEQUERA POR SU AMOR, hemos de ocuparnos hoy de un 
suceso, muy a la ligera tratado por los antiguos histo-
riadores, pero al cual dedicó plausible atención el 
distinguido escritor D. Luis Fernández de Córdoba, en 
artículo publicado hacia el año 1900, en un diario 
provinciano. 
Después de reconquistada Antequera per los esfuerzos 
del Infante D, Fernando, tras un asedio sangriento y 
ejemplar, la situación de esta plaza quedó muy compro-
metida. En plena frontera, amenazada casi siempre por 
los moros de Archidona, Loja y Málaga, más de una 
vez se la creyó vencida; pero, por el contrario, resultó 
vencedora. 
El Alcayde D, Fernando de Narváez, guerrero valien-
te, pero sobre todo audaz y obstinado, organizó una 
expedición al campo enemigo. Sólo llevaba a sus 
órdenes cien jinetes y casi igual número de peones, 
pero "gente toda acostumbrada a la guerra, veteranos 
del arte militar, que creían conocer bien el terreno que 
pisaban y los ardides de sus contrarios. 
De manera premeditada y hábil llegó a las puertas de 
Loja, y tras una importante tala, apresó todo el ganado 
que pastaba en la sierra, hizo huir a los sectarios de 
Mahoma y regresó a Antequera, respetando en su 
cabalgada a los archidoneses, 
Al volver a la Peña de los Enamorados, que todavía 
no ostentaba este nombre, dió descanso a sus tropas. 
Cansados los guerreros de su larga marcha, entregá-
ronse al sueño la mayoría, siendo escasos los centi-
nelas. 
Los enemigos, ansiosos de venganza, esperaban esta 
ocasión que podría serles propicia. Silenciosamente 
rodearon la Peña, aprovechando la oscuridad de la no-
che, y de pronto se arrojaron sobre los cristianos, casi 
indefensos, desprovistos de sus lanzas, arcos y espadas, 
y muy ajenos a la sorpresa. 
La matanza fué cruel; muertos, heridos o cautivos, 
quedaron allí la mayoría de los antequeranos que habían 
seguido al Alcayde Narváez. 
Este, gracias a la agilidad de su caballo, pudo huir, 
aunque perseguido, y refugiarse en la ciudad de Ante-
quera, con un escaso número de soldados. 
Vinieron después los moros, satisfechos de su jorna-
da, y sitiaron los muros, contando con una nueva victo-
ria. Era la situación de gravedad extremada. El Alcay-
de pudo apreciar cuán pocos guerreros tenía, cuán difí-
cil era la resistencia. 
H E R O I C A S 
Entonces n a c i ó 
una idea atrevida 
y salvadora. 
Las mujeres anteque-
ranas, muchas de las 
cuales lloraban la pérdida 
de su esposo, de un hijo o de 
un hermano, se ofrecieron a defen-
der la plaza. 
Ciñeron cotas y cascos, empuñaron las armas 
y se distribuyeron en las torres y murallas, ante el 
asombro de los sitiadores, que no creían tan perfecta-
mente guarnecida la plaza. 
El articulista a quien antes nos hemos referido, 
escribió: 
«Ocupadas las torres y murallas por las mujeres, 
provocaron al enemigo a combatir con la misma sere-
nidad que si fueran experimentados adalides. Ni por un 
instante decae el ánimo de aquellas entusiastas heroí-
nas que gustosas sufren las inclemencias del tiempo y 
la constante fatiga del asedio, esperando de un momen-
to a otro probar al enemigo de su fe, toda la fuerza 
de sus brazos. Ni la más pequeña queja, ni el más disi-
mulado suspiro se escapa de aquellos esforzados cora-
zones, que imponiéndose de la gravedad de las circuns-
tancias y de lo inminente del peligro procuran estar a 
la altura de su misión, dejando para más tarde el dar 
rienda suelta al sentimiento que les había causado el 
lamentdble desastre de la Peña.» 
Don Fernando de Narváez debió sentirse orgulloso de 
mandar a aquellas heroínas. Estableció turnos para 
que hallasen descanso, pero ellas rehuyeron la orden, 
queriendo todas ser las primeras en rechazar al enemi-
go cuando iniciase el asalto. En vano los caballeros y 
plebeyos salvados de la catástrofe, se ofrecían a susti-
tuirlas. Entendían que era preciso el auxilio de ellas y 
de ellos. 
Los moros, engañados por las apariencias, creyeron 
que Antequtra había recibido un gran refuerzo, que 
la victoria era imposible; y entonces, en la noche del 
tercer día de asedio, resolvieron abandonarlo y volver 
a sus hogares. 
Cuando el nuevo amanecer ofreció a las antequera-
nas y antequeranos, la vega libre de ia morisma, die-
ron gracias al Altísimo y el Alcayde reunió en la Plaza 
de Armas a las valientes mujeres, dirigiéndoles las si-
guientes o parecidas palabras, que del artículo antes ci-
tado copiamos, 
«Antequeranas: acabáis de probar que por vuestras 
venas corre sangre hispana: la sangre de las mujeres 
de Sagunto y Numancia, Testigo de vuestro valor y su-
frimiento, confkso que habéis superado la esperanza 
que en vosotros puse. Serenas en el peligro, fuertes en 
la desgracia, en adelante ceñirá vuestras frentes la co-
rona de los héroes La historia, haciendo justicia, enal-
tecerá vuestras virtudes cívicas». 
Satisfechas de haber cumplido su deber con la patria 
volvieron aquellas mujeres a sus hogares, a llorar en ellos 
la pérdida de los seres queridos en la sorpresa déla Peña, 
Aquí termina el cronista y alza su voz el admirador 
de esas heroínas, con las siguientes frases: 
«Alcalde y Ayuntamiento de Antequera: el suceso 
narrado, que la historia nos relata, no puede ni debe 
olvidarse. Es de justicia colocar en sitio público una 
lápida que lo recuerde, para ejemplo y orgullo de las 
nuevas generaciones antequeranas » 
Narciso DÍAZ DE ESCOVAR. 
Cronista de la Provincia. 
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Gran surtido en toda clase de E 
= PINTURAS - BARNICES - ESMALTES - COLORES - ACEITES - TIERRAS - BROCHAS = 
= PINCELES - JABONES - ARTICULOS DE ORTOPEDIA - GOMAS - AGUAS MINERALES = 
E PERFUMEkIA - TINTES - RATICIDAS - DESINFECTANTES - ARTICULOS PARA = 
| INDUSTRIAS - ESPONJAS NATURALES Y DE GOMA - ARTICULOS PARA HIGIENE 
Antes de hacer sus compras en ninguna otra, consulte usted precios y marcas | 
| Infante D. Fernando (Estepa) núm. 16 P s I X E I Q U E I R A | 
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M U E B L E S 
ARTICULOS PARA REGALOS 
CAMAS DE HIERRO Y MADERA 
Grandes existencias en habita-
ciones y comedores completos. 
J o s é R í o s G u e r r e r o 
Bometo RoDledo, i -:- flHTEQOEBfl 
F E R R E T E R I A 
HERRAMIENTAS :: BATERÍA DE COCINA 
ENREJADOS Y TEJIDOS METÁLICOS :: TELAS SEDA 
PARA MOLINERÍA 
CRISTALES PLANOS :: LUNAS 
Rafael de la Linde Gómez 
T r i e i t u de sojas, u - mmm 
Todos los turistas que vienen a 
Antequera visitan, ¡cómo no.,..l 
E L T O R C A L 
COMESTIBLES 
J O S É C E R V I 
16, BARRERO, 16 
Buenos artículos y mejores precios 
I E J I 0 0 S 
Extenso surtido en toda clase 
de artículos para la próxima 
:: temporada :: 
CRESPONES SEDA DESDE 2 PESETAS 
J o s é ' n a v a r r o B e m o n 




I L E O N C H E C A ^ A L M A I 
F Á B R I C A D E H I L A D O S | 
V TEIJ I D O S D E L A N A | 
DESPACHO Y ALMACENES: T R I N I D A D DE ROJAS, 15 | 
( ÍSffi A N T E Q U E R A | 
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L A M A L L O R Q U I N A 
C O r s I F I T E I R i A 
E M B U T I D O S = 
R A S T E L E I R Í A 
VIISTOS Y L I C O R E S 
ELABORACIÓN DE MANTECADOS, ROSCOS Y ALFAJORES 





t RECUERDO DE LAS EXPOSICIONES 
DE BARCELONA Y SEVILLA J a b ó n " P U E B L O E S P A Ñ O L " 
DE VENTA; C A S A CAÑAS INFANTE D. FERNANDO 48 
s 
F E R R E T E R Í A ! 
HERRAMIENTAS PUNTAS ALAMBRES B 
LOZA 
ENREJADOS Y TE)IDOS METÁLICOS 
BATERÍA DE COCINA 
LUNAS : CRISTAL PLANO y HUECO 
i Josa lie la Linde eomez « I n f a n t e D . F ® r i - i » n c l o •:• A I N I T E Q U E ^ P í A (Frente al Circulo Mercantil) 
\ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o m 
Mi DE l DEl PIHO 
INFANTE, 36 
R E L O J E R I A 
LONGINES 
DESDE PESETAS 
J o s é 
San Pedro, 16 
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o y a n o H i d a l g o 
ANTEQUERA - Sucursal: Lucena, 7 y 9 
Si quiere comprar barato visite este establecimiento, pues es el que más surtido tiene en 
MEDIAS, CALCETINES, CAMISAS, CORBATAS, CUELLOS, TIRAS BORDADAS, 
PERFUMERÍA y ARTÍCULOS PARA REGALOS 
Además trabaja infinidad de artículos a precios verdaderamente increíbles. 
OGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
x\L.ivi/vcE:rvj o e 
DE PURA U V A 
Especialidad en Soleras para consagrar y Vinos de 
pulso para enfermos. 
Vinos de Valdepeñas, tinto y blanco -:- Ron, Coñac, 
Ginebra, Alcoholes desnaturalizados 
MIGUEL ADALID GARCÍA 
DIEGO PONCE, 8 -:- ANTEQUERA 
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i R a f a e l T a p i a l 
H A G E N T E C O L E G I A D O 
H ALMACEN DE CARBONES 1 
VENTAS DIRECTAS DE PROCEDENCIA :-: j 
Reparto a domicilio | 
T e l é f o n o 1 © S T o r i l , 11 j 
A I N I T E : Q U E : R A I 
B -A. IR. S - A . 3Sr S H 3 B ^ S T l A 3 S r 
CERVECERÍA -:- EMBOTELLADOS DE LAS MEJORES MARCAS % 
F R ^ R C I S C O P O Z O S A N C H E Z • P l a z a d e S a n S e b a s t i á n , 1 5 i 
L A P E Ñ A D E LOS E N A M O R A D O S 
I 
Su manto de oro y azul 
Tiende la noche serena 
En el transparente cielo 
Para coronar la tierra. 
Ni apenas se mueve el viento, 
Ni la luna amarillenta 
Viene a confundir su luz 
Con la luz de las estrellas. 
Silencioso el Guadalhorce 
Su rápido curso lleva, 
Sonriendo entre las flores. 
Murmurando entre las peñas. 
Y rey de la soledad, 
Do la soledad es reina, 
Ora manso y apacible. 
Ora enojado se ostenta. 
Por las márgenes floridas 
De su desierta r ibera 
Vensc dos sombras cruzar 
Mas que los vientos ligeras, 
Y que de lejos parecen 
El ángel de las tinieblas 
Y el reprobo, conjurados 
for la maldición eterna. 
Maldición sobre sus frentes 
Escrita en efecto llevan. 
Que un padre la pronunció 
Jurando vengar su afrenta. 
Y en vano Alcira y Fernando 
Huyen del negro anatema... 
Do quiera un hado fatal 
TVnaz va en pos de sus huellas.— 
Páranse orillas del río 
Que ya el cansancio les veda 
Sus raudos pasos seguir 
Sin dar a su marcha tregua. 
Y allí entre tiernos suspiros. 
Que el sueño del mundo alteran. 
Mueven coloquios de amor 
Hablando de esta manera: 
«No más con tu llanto, Alcira, 
Culpes mi importuno amor: 
Harto mi pecho suspira 
Con los aves de dolor 
Que el dolor tuyo me inspira. 
-¿No basta que yo te adore 
Para olvidar mis agravios? 
¿No basta, Alcira, que llore 
Y que arrepentido implore 
Sólo el perdón de tus labios? 
»Yo te he perdido, lo sé... 
Perdón, Alcira, perdón 
Perdón porque te adoré: 
Grande mi delito fué. 
Mas fué mayor mi pasión.»— 
Esto Fernando decía 
Con lágrimas en los ojos, 
Y Alcira no respondía 
Porque su pecho oprimía 
El dolor, no los enojos 
Y a su amante contemplaba. 
En amoroso delirio 
Y su pecho palpitaba, 
Y tal vez se mitigaba 
La fuerza de su martirio. 
S U C E S O T R A D I C I O N A L 
Fernando la comprendió 
Porque sus ojos miró: 
Y olvidando su tormento 
Recobró mayor aliento, 
Y así es fama prorrumpió: 
«Alcira: yo no era rey 
Para aspirar a alcanzarte; 
Mas no sigo otro estandarte 
Ni reconozco más ley 
QUP la ley de idolatrarte. 
»Ven al desierto conmigo; 
Busquemos allí, mi bien. 
Contra los hombres abrigo; 
Será el cielo nuestro amigo, 
La soledad nuestro Edén. 
»Entre las flores más bellas 
Serás la más bella flor. 
Y nuestras tiernas querellas 
Oirán sólo las estrellas 
Que las comprenden mejor.» 
«No hay temor Alcira—vamos-
Dios nos mirará también 
Si su piedad imploramos: 
Huyamos, mi amor, huyamos; 
Co migo al desierto ven.» 
Y Alcira no respondía, 
Pero lloraba de amor... 
El río 1> nto corría 
Y una nube oscurecía 
De su plata el resplandor. 
I  
«Mal hora el perro cristiano 
Por mi mengua y deshonor. 
La ley del mísero siervo 
De mi esfuerzo recibió. 
«Mal hora la infame hija. 
Deshonra mía y baldón. 
Las mentirosas protestas 
Oyó de su torpe amor. 
«Que los grillos que arrastraba 
Su menguado seductor, 
Trocóles en cien puñales 
Para herir mi corazón. 
«Mas juro por la ley santa 
Que el profeta nos dejó 
Que he de vengar este oprobio 
Con la sangre de los dos. 
»Y de su amarga agonía 
He de aumentar el dolor 
Con el exec able sello 
D*' mi eterna maldición.» 
Y clavando el acicate 
Al ijar de su trotón, 
Así el anciano Muley 
Daba rienda a *u furor. 
Varios guerreros moriscos 
Marchan del anciano en pos, 
Todos cabalgan en potros 
Que el Genil acarició. 
En sus anchas címatarras 
Brilla siniestro fulgor. 
Que ya la luna vertía 
Su pálido resplandor. 
Por la vega de Antequera 
Cruzan, cual nube veloz 
De electricidad preñada 
En alas del aquilón. 
Y ya más de cerca oían 
Del río el sordo rumor. 
Cuando Muley agitado 
Hacer alto les mandó. 
Adelántase el anciano 
Puesta toda su atención 
En dos sombras que a lo lejos 
Posar en la orilla vió 
Y oyó una voz que decía: 
• Ven al desierto, mi amor»; 
Y congojosa «ay, Fernando», 
Interrumpía otra voz. 
Sacó el moro el corvo alfanje 
Y avanzándose veloz 
Hacia las sombras, gritaba: 
«¡Ah, menguados-, ellos son!» 
Como dos vagos espíritus 
Sin formas y sin color 
Que entre sueños se presentan 
En fantástica visión, 
Y al tocarlos desparecen 
Burlando nuestra ilusión: 
Así burlada la saña. 
Del triste anciano quedó, 
Y sintiérase asaltado 
De invo uníario pavor, 
A no oír la voz de Alcira 
Clamando: «Padre, perdón.»— 
Este acento lastimero 
Despierta-su indignación 
Y alzando la torva vista, 
Y mirando en derredor 
Halla a los míseros puestos 
De hinojos sobre el peñón 
Que en las márgenes del río 
Su elevada cresta alzó. 
Allí acuden los guerreros 
A la voz de su señor, 
Que les dice: «Subid presto; 
Vivos traedme a los dos. 
«Porque ha de ser mi venganza 
Más negra qu¿ mi baldón; 
Y es morir leve castigo 
A tan horrible traición.» 
En vano son ios lamentos; 
En vano el triste clamor 
Conque Alcira repetía: 
<qPerdón, mi padre, perdón!» 
hl ciego anciano tan sólo 
Murmura su maldición, 
Mientras los soldados trepan 
Por la falda del peñón. 
La luna al pronto destaca 
Su lívido resplandor: 
Y vense T o d a r dos cuerpos 
Que el Guadalhorce tragó. 
Y al enturbiarse sus aguas 
Salió del rio una voz, 
Que los ecos repitieron 
Lejos diciendo... {¡perdón!! 
J. M. BREMÓN. 
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I_A r v i Á s E C o r s j o t v i i c A 
Corte y confección esmeradísimos 
£sp*cialidad en trajes de etictueta y talares 
Infante, 94 (frente al café de yergara) IHISOEL s o n 
A N T O N I O A L A M I L L A 
MERECILLAS, 35 -:- ANTEQUERA 
C O N S T R U C C I Ó N 
CAfieOSYABADOS 
IA Y HERRERÍA 
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I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 8 Y 10 
T E L E F O N O 64 
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E L N U M E R O 2 
ESTBBLECIÍÍlENTO DE BEBIDBS FINAS 
DE LAS MfiJORES MARCAS 
Cervezas al grifo -:- Gaseosas -:- Refrescos 
Vinagres de pura uva 
TAPAS VARIADAS FIAMBRES SUPERIORES 
SERVICIO A DOMICILIO 
TEL ÉFONO 95 STMA. TRINIDAD, N.0 2 miíllllMIIIÍIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!llltllllltllillllllillllllllllllllllllllllllir 
TALLER ELECTRO-MECANICO DE 
A F I L A D O Y V A C I A D O 
Especialidad en el arreglo 
y afilado de herramientas de barbería y ¡cirugía. 
CUCHILLAS DE GUILLOTINA Y 
HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA 
Cuchillos y tijeras, quedando como de fábrica. 
NESTOR SÍNTISO P 1 T N Í I » 1 8 
I F A B R I C A D E J A B O N E S ! 
BLAS HERRERO SÁNCHEZ Barcia Sarmienío (antes cuesta de los Bojas), 3 -:- BHTEQUEBfl 
•••••• • • • • • • • • • • • « • « ^ 
C A R P I N T E R Í A Y E B A N I S T E R I A 
CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIOS COMPLETOS E N TODOS LOS E S T I L O S • • • 
MANUEL PEDRAZA TRIGUEROS -> PLflZfl DE SHH SEBüSTlflH, II 
innannc ! ] • • • • • • • • • • • • • • 
L^A E / T R E L L A ? 
Participa a su numerosa clientela la reforma de 
su acreditado establecimiento. C n la amplia-
c i ó n separa los Coloniales y Ultramari-
nos de los d e m á s art ículos que tra-
baja esta casa, para mayor 
comodidad del púb l i co . 
A n t o n i o Garc ía Rosas 
INFANTE DON FERNANDO, 20 
Y TRINIDAD DE ROJAS. 1 
SASTRERÍA DE PRIETO 
INFANTE DON FERNANDO. 23 
Se confeccionan trajes de última moda 
a precios sumamente económicos. 
SE CORTA PARA LA CALLE Y SE HACE 
LA PRUEBA DE LOS MISMOS 
P R O N T I T U D E N LOS E N C A R G O S 
O H H O O • • • • • • 
• • • • • • 
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C A F E A L A M E D A 
C E I R V E C E I R i A 
ESF>E:CIAI_IDAD E M VIIMOS AIVIOl\¡XIL.I_ADOS 
Jl i i l^ | FRANCISCO RAMOS MÉNDEZ I JP% 
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A L A M E D A D E L D E A N M U Ñ O Z R E I N A — ANTEQUERA 
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Raiael Barcos fiaiuez 
CONSTRUCTOR DE 
OBRAS DE ALBAÑILERÍ A 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
— ^ 5 — c ^ - ~ 
Calle de la Veja, 13 - ífntequcra 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
YES GRAN FABRICA DE 
MOVIDA POR ELECTRICIDAD 
Molino de martillos, último adelanto en la elaboración 
de este articulo. 
A . P O R R A S G A R C Í A 
S U C E S O R D E M A N U E L DlAZ RAMOS 
Fábrica y Almacenes: Fresca, l7 al 21 f Oficinas: General Ríos, 36 
A N T E Q U E R A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
F Á B R I C A D E C U R T I D O S 
VIUDA OE ANTONIO GñF?Clfl LUQU6 
n c 
1^ CXJIGBI_.H]S EOOlsTO^IOOS Ventas al contado •-. y a plazos .-' 
H A N T O N I O S A N C H E Z S O R I A N O : L u c e n a , 6 0 : A N T E Q U E R A 
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ESTeBLEGimiENTO DE BEBIDAS DE TODBS GLOSES 
Cafés Ig Refrescos 
Cervezas 
Fiambres variados 
Especialidad en « t a p a s » 
fs>nte O . R e m a n d o , ©<3 
• I B KIRU lililí •:- I I IEIU 
San Agustín 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
ooOOOoo 
MUEBLES, PRENDAS Y TODA CLASE 
DE EFECTOS USADOS 
ooOOCoo 
B Ca l le San A g u s t í n , 18 - A n t e q u e r a • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
CARLOS LERIA BAXTER i 
D I R E C T O R T E C I M I C O D É L . I V I A T A D E R O • 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposición e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del Término municipal • 
: • 
Inmunidad del cerdo, con los productos áníipestosos LEDERLE, MEISTER-LUCIUS, PITMAN-MOORE, HÚNGARO, etc. « 
Vacuna y suero-vacunaciones del MAL ROJO, CARBUNCO BACTERIDIANO y SINTOMÁTICO, MOQUILLO del perro y RABIA • 
de toda clase de ganados.—Inoculaciones reveladoras déla TUBERCULOSIS y del MUERMO.—Microscopio para el ¡J 
reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares). • 
Cauterización con el flutocauterlo de Dechery CIRUGÍA E N G E N E R A L > 
Herradores competentísimos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a fuego. • 
EsíaDlecímiento y dioica: Santa Ciara, oúinero 9 (espina a la de San José) -:- Teléfono número 268 : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L A C A M P A N A 
R O S X R E IOET AL. 
FIIIIII[|$[0!IÍiHlliDS-Stllia.TnDÍÍoU 
• Compre usted sus artículos en este acredi- • 
tado establecimiento g 
SALMON, ATÚN, CALAMARES EN TINTA • 
CALAMARES EN TOMATE y OSTRAS VARIAS S 
MARCAS • 
Compre usted conservas « CÁMPANAL» g 
• 
F E R R E T E R I A 
y D I S C O S de los 
mejores cantante* 
«LA VOZ D E S U 
AMO» «REGAL» y 
. P A R L O P H O N . 
R A F A E L 
Diego Ponce, 12 
LOZA : CRISTAL 
Batería de Cocina 
Armas y 
Explosivos 
Gran surtido en ar-
tículos de 
CAZA Y SPORT 
V A Z Q U E Z 
ANTEQUERA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
JUAIST R U B I O BOPlFtEOO 
H 
H s a m a c i a a a , 
C O R R E D O R ? I V / I A T R I C U U A D O 
para la intervención de compra, venta y 
arrendamiento de fincas rústicas y urbanas flNTEQUERA 
jilo vé Vuestra Merced 





JOSÉ GARCÍA B E R D O Y * A N T E Q U E R A 
— . SUCURSALES EN MÁLAGA Y SEVILLA 
ABONOS MINERALES * M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
T T ILADOS 
F E T I D O S D E LANAJ) 
JOSE ROJAS CASTILLA 
S U C E S O R D E F R A N C I S C O PÉREZ GARCÍA Y ROJAS Y PÉREZ HERMANOS 
OFICINAS: I N F A N T E D. FERNANDO, 8 Y 10 
TELÉFONO 64 :: TELÉFONO FÁBRICA 301 
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TIP. EL SIGLO XX :: ANTEQUERA 
